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EXTRAPYRAMIDAL« MEGBETEGEDÉSEK: 1995 
Vécsei László 
SZOTE, Neurológia 
Az extrapyramidalis kórképek diagnózisa és terápiája a mindennapi neurológiai 
tevékenység igen lényeges kérdése. Jól ismertek azok a klinikopathológiai tanulmányok, 
amelyek azt igazolták, hogy Parkinson-kór miatt kezelt páciensek 24%-ánál a 
postmortem pathológiai vizsgálatok nem támasztották alá a klinikai diagnózist1,2. A 
viszonylagosan magas előfordulású familiáris tremor (15-23%) a Parkinson-betegségben 
szenvedőknél pedig azt jelentheti, hogy a két betegség pathogenezisében közös etiológiai 
tényezők szerepelhetnek. A Parkinson-betegség kezelése terén komoly előrelépést 
jelentenek a bevezetésre kerülő újabb dopaminreceptor-agonisták, a "controlled release" 
készítmények, a COMT-gátlók, a "Madopar dispersible" készítmény, illetve a néhány 
centrumban alkalmazott foetalis transzplantáció. A nemzetközi gyakorlatban a 
botulinumtoxin egyre szélesebb indikációjú alkalmazása tapasztalható, amely nem 
korlátozódik az extrapyramidalis kórképekre. Jelen kerekasztal célja, hogy áttekintse: 
1, a SZOTE Neurológia "Extrapyramidalis Ambulancia" tevékenységét; 
2, a Parkinson-kór terápiáját; . 
3, a botulinumtoxin alkalmazásával szerzett tapasztalatainkat; 
4, az adenozinreceptor funkcióját Parkinson-kórban; 
5, az oxidatív stressz szerepét az extrapyramidalis kórképek pathogenezisében; 
6, a koponyatrauma után fellépő dystoniákat; 
7, a parkinsonizmus immunológiai vonatkozásait. 
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